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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presentó ante ustedes la Tesis titulada “Implementación de estudios de 
métodos para incrementar la productividad del área de mantenimiento de los 
equipos de aire acondicionado en la empresa CLIMASOL S.A.C, San Juan de 
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La presente investigación: “Implementación de Estudios de Métodos para 
Incrementar la Productividad del Área de Mantenimiento de los Equipos de Aire 
Acondicionado en la empresa CLIMASOL S.A.C, San Juan de Miraflores 2016”, 
tuvo como objetivo general incrementar la productividad mediante el estudio de 
métodos del área de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado en la 
empresa CLIMASOL SAC. 
Luego de identificar el problema, se pudo determinar que el área de mantenimiento 
preventivo de los equipos de aire acondicionado no contaba con un método de 
trabajo establecido ni con un tiempo estándar determinado para las actividades, es 
por ello que es necesario la implementación del estudio de métodos como 
herramienta de mejora y poder corregir, eliminar fallas. 
La investigación es  cuasi-experimental, con enfoque cuantitativo, teniendo como 
población y muestra 20 días antes y 20 días después de la implementación. Para 
la recolección de datos se empleó la validación de los instrumentos, mediante el 
juicio de expertos y calibración del cronometro. Luego se realizó la recolección de 
datos  con un pre y post, los datos recolectados fueron analizados en Excel para 
luego ingresarlos con la ayuda del programa SPSS 20 se pudo realizar la 
contrastación de las hipótesis de la investigación obteniendo resultados favorables 
de acuerdo a los objetivos planteados, obteniendo que la implementación de 
estudio de métodos incrementa la productividad, eficiencia y eficacia del área de 
mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado.   












The general objective of the following investigation: “Implementation of Studies of 
Methods to Increment Productivity in the Area of Air Conditioning Equipment 
Maintenance in the Company CLIMASOL, S.A.C,  San Juan de Miraflores 2016”, 
was to increment productivity through the study of methods in the area of air 
conditioning equipment maintenance in the business CLIMASOL SAC.  
After identifying the problem, it was determined that the area of preventative 
maintenance of air conditioning equipment did not have an established work method 
nor a standard time determined for its activities, and it is for this reason that it was 
necessary to implement a study of methods as a tool to improve, correct and 
eliminate failures.  
The investigation is quasi-experimental, with a quantitative focus, having as a 
population and sample 20 days before and 20 days after implementation. The 
validation of instruments was employed in data collection, through the judgement of 
experts and calibration of the chronometer. Later data collection was completed 
both before and after and the data collected was analyzed in Excel and later entered 
in the program SPSS 20 through which the hypothesis of the investigation was 
tested, obtaining favorable results according to the objectives established, 
demonstrating that the implementation of the study of methods increases the 
productivity, efficiency and effectiveness of the area of preventive maintenance of 
the air conditioning equipment.  
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